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第 1回　2018 年 9 月 14 日（金）
	 大森恭子氏（ハミルトン大学）
	 「サウンド・オブ・サイレンツ－無声映画と弁士の語り」
第 2回　2018 年 10 月 19 日（金）
	 朝日祥之氏（国立国語研究所／本学 NINJAL ユニット）
	 「多様化の進む地域社会における日本語を見つめる研究」
第 3回　2018 年 11 月 30 日（金）
	 前田直子氏（学習院大学）
	 「多文化・多言語共生社会における日本語教育研究」
第 4回　2018 年 12 月 14 日（金）
	 廣川和花氏（専修大学）、松沢祐作氏（慶應義塾大学）、ポーター・ジョン（本学）
	 「世界の中の日本地域史研究」
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